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ABSTRAK 
 
 
RISSA LADYA PIANI. “Pengaruh Modal Kerja dan Pengalaman Usaha 
terhadap Pendapatan Usaha Industri Kulit  di Perkampungan Industri Kecil 
(Pik) Pulogadung Jakarta”. Skripsi. Pendidikan Ekonomi Koperasi. Jurusan 
Ekonomi dan Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 2016. 
Dosen Pembimbing: Dr. Siti Nurjanah, SE, M.Si. dan Ari Saptono, SE., M.Pd 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh modal kerja dan pengalaman 
usaha terhadap pendapatan usaha industri kulit  di Perkampungan Industri Kecil 
(PIK) Pulogadung Jakarta. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data primer berupa kuesioner terbuka. Variabel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pendapatan usaha, modal kerja dan pengalaman  usaha. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode ex post 
facto. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 
persyaratan data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji hipotesis, 
analisis koefisien korelasi dan analisis koefisien determinasi, pengolahannya 
menggunakan aplikasi SPSS versi 16. Hasil analisis data diketahui bahwa: 1) 
Terdapat pengaruh positif antara modal kerja terhadap pedapatan usaha 
berdasarkan perolehan nilai thitung> ttabel (8,626 > 2,024). 2) Terdapat pengaruh 
positif antara pengalaman usaha terhadap pendapatan usaha berdasarkan 
perolehan nilai thitung> ttabel (2.969 > 2,024) 3) Terdapat pengaruh positif antara 
modal kerja dan pengalaman usaha terhadap pendapatan usaha berdasarkan 
perolehan nilai Fhitung> Ftabel atau 446,070 > 3,245. 4) Sumbangan pengaruh modal 
kerja dan pengalaman usaha terhadap pendapatan usaha  sebesar 53,4% dan 
sisanya 46,6% dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor lain 
 
 
 
Kata Kunci : Pendapatan Usaha, Modal Kerja, Pengalaman Usaha, Regresi Linear 
Berganda 
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ABSTRACT 
 
 
RISSA LADYA PIANI, “The Influences Of Working Capital And Business 
Experience Toward Business Income Of  Leather Industry In Small Business 
Center At Pulogadung-Jakarta”, Thesis. The Education of Cooperation 
Economic. Economic and Administration Major. Faculty of Economic State 
University of Jakarta. 2016. Lecturer Advisor:, Dr. Siti Nurjanah, SE, M.Si.and 
Ari Saptono, SE, M.Pd 
 
 
This research is aims to investigate The Influences Of Working Capital And 
Business Experience Toward Business Income Of Leather Industry In Small 
Business Center At Pulogadung-Jakarta. This research used primary data which 
is open quisionayr. The method of this research is ext post facto method. The 
techniques of data analysis of this research are requirements test, classic 
assumption test, multiple regression model, hypothesis test, correlation coefficient 
analysis, and coefficient determinatif analysis with assisted process using SPSS 
version 16 software. The output shows: 1) there is a positive influence between the 
working capital to business income showed by t-test with tcount> ttable (8,626 > 
2,024).). 2) There is a positive influence between the business experience to 
business income by t-test with tcount> ttable (2.969 > 2,024). 3)There is a positive 
influence between working capital and business experience to business income 
showed by F test with Fcount> Ftable (446,070 > 3,245). 4) Business income was 
determine by working capital and business experience of 53,4% and 46,6% 
influenced by other factors. 
 
 
 
Keywords: Business Income, Working Capital, Business Experience, Multiple 
Regression Linear. 
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